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(Ş) Peste noué zile e vorba, ca 
Majestatea Sa Monarchul nostru sä 
vina la Budapesta şi sa iee parte la 
serbările jubileului de 50 de ani 
a acordării coustituţiunei maghiare. 
Programul e întocmit aşa, ca M. Saj 
eu primească cu acest prilegiu oma­
giile supuşilor sei credincioşi. 
Să vedem cine va lua parte la a-
ceste serbări? 
Românii, Serbii, Slovacii şi Rutenii 
k tot cazul vor sta departe. 
Prin felul, cum guvernul aplică 
constituţia, toate aceste naţionalităţi 
sunt scoase din vieaţa politică a sta­
tului. Nu numai la serbări, dar' nici 
când au vre-o plângere dreaptă, ele 
nu pot să se apropie de Tron. 
Nu vor fl însă la această serbare 
nici Ungurii. Pentru-că în cele mai 
multe părţi ei au serbat deja pe 15 
Martie şi curentul în contra serbării 
delà 11 Aprilie este atât de mare, îu 
cât pană şi neputincioşii de honvezi 
veterani s'au declarat contra. 
Aşadar* peste 9 zile vor serba nu­
mai slujbaşii statului, cari de urîtul 
muueei serbează bucuros oii-când şi 
pentru ori-cine. 
Odată a vrut să fie şi Bànffy di­
plomat şi a sfeclit-o şi atunci. 
A vrut să facă o lege, care să 
apropie naţia maghiară de domnitor, 
şi a ajuns la un résultat contrar. A 
dat Ungurilor ocasia să arete că ei 
sunt tot cei delà 1848... Partidele 
lor recrutate din mijlocul popuiaţiu-
nei maghiare, nu serbează. 
„Floarea naţiunei" — studenţii — 
nu serbează. Chiar reuniunea honve­
zilor veterani, căror tocmai în anul 
acesta Bànffy li-a împărţit 600.000 
în loc de 400.000 fl. cât primeau în­
ainte, a decis să nu serbeze, să 
absenteze delà serbarea pentru care 
M. Sa vine la Budapesta. Aceasta 
drept recunoştinţă cătră M. Sa, care 
după-ce s'a încoronat, primul act ce 
a subscris a fost un dar bogat reu-
niunei acestor veterani. 
Pentru a preîntimpina serbătorile 
zilei de 15 Martie, Bànffy a decretat 
serbatorirea zilei de 11 Aprilie. Putea 
mai bine să nu facă nimic, căci pe 
Unguri tot nu 'i-a putut opri să ser­
beze pe 15 Martie, ci poate vedea 
acum că a făcut numai o lege pro­
vocatoare ! 
Negreşit, uouë, nemaghiarilor, puţin 
ne pasă de flascul lui Bànffy. Linia 
noastră de conduită este bine defi­
nită. După-cum la 15 Martie nu ne pu­
team însufleţi pentru serbarea procla­
mării — la 1848 — „libertăţii" ma­
ghiare, tot aşa nici la 11 Aprilie nu 
o să simţim bucurie că la 1848 blân­
dul Impërat Ferdinand acordase con­
stituţie Ungurilor, cari ameninţau cu 
revoluţia. Noi nici odată n'am simţit 
nici o bunătate pe urmele acestei consti-
tuţiuni, care pentru guvernele ungu­
reşti a fost numai un paravan ; în do­
sul lui a lucrat şi lucrează la nimi­
cirea noastră. 
Trebue să insistam însă asupra efec­
tului e© a provoeat legea. 
Să aretăm anume, că prin legi nu 
se poate schimba firea popoarelor. 
Ungurii de când s'au pripăşit în Pa-
nonia şi au intrat în relaţiuni cu a-
pusul, întotdeauna s'au dovedit puţin 
reverenţioşi faţă de domnitorii lor. Mai 
mult chiar: îu fiecare veac au con­
spirat şi revoluţiuni sângeroase au 
provocat nu una, ci mai multe. 
Nu Bànffy, cu d'alde 11 Aprilie îi 
va face deci mai cuminţi. 
Vadă însă acum şi Bànffy ce va să 
zică a aduce legi cari nu sunt recla­
mate de popor. Ele departe de a pro­
duce efectul dorit, dar' provoacă toc­
mai contrarul delà ceea-^e s'a inten­
ţionat. Vadă acum şi Ungurii, ce în­
semnează a impune cu sîla unui po­
por legi pe cari nu le-a cerut, ci 
contra căror a protestat. 
Ear' faţă de naţionalităţi Dieta 
maghiară tot legi de aceste aduce, 
legi pe cari nu le reclamă nici spi­
ritul timpului, nici firea popoarelor. 
Ei, după cum prin legea privitoare 
la 11 Aprilie — eată, s'a dovedit—, 
Ungurii nu şi-au schimbat firea, tot 
aşa şi naţionalităţilor n'au guvernele 
maghiare să le impună alt caracter, 
ori şi câte legi maghiarisătoare ar 
face. Pot să ne şicaneze, să ne tul­
bure adânc şi să ne scoată din răb­
dări, dar' să ne facă ceea-ce nu 
suntem şi nu vrem să fim, Unguri, 
nici odată! 
Mergônd deci pe calea apucata, 
vor ajunge cel mult la ceea-ce s'a 
ajuns prin serbarea de la 11 Aprilie: 
se provoacă tocmai efect contrar de la 
cel ce s'a urmărit. 
Dacă guvernul maghiar n'a putut 
sili pe Unguri să serbeze alăturea cu 
Monarchul, acum când sunt la apogeul 
domniei lor şi toate câte au ajuns, 
prin bunătatea Monarchului au ajuns, 
— cum o să ne poată sili pe noi a 
ne lăpăda de ceea-ce nici monarchii 
cei mai puternici nu pot da: naţio­
nalitatea ? ! 
Ei pot avea un singur parapon pe 
casa de Austria: că li-s'a luat con­
stituţia — după ce ei au făcut revo­
luţie — şi i-a ţinut sub domnie abso-
lutistă, 
Dar' noi, ce să zicem? Noi răbdăm 
de veacuri multe durerea şi atâtea 
fărădelegi din partea stăpânirei celor 
ce uici acuma nu încetează a batjo­
cori ori-ce simţ de libertate şi con­
stituţie . . . Noi ce să zicem? . . . 
Ei se plâng între e i : guvernul că 
nu se înţelege cu „poporul" şi „po­
porul" că are guvern aşa de ticălos. 
Dar' noi, cari zilnic suntem provo­
caţi, ce şi cum să réspundem? 
lucru neobicînuit (în Dieta ungară) şi nici 
nu a votat nimenea"!. . 
Şi arată apoi numitul ziar bazaconii, con-
fusii şi neexactităţi ce se induc In proto­
coalele oficioase despre şedinţele Dietei, ne-
fiind cine să le controleze şi să le rectifice. 
Ei bine, e acesta ,.parlament" ? 
Resplată şoriniştilor. Intre episcopii ca­
tolici cari mai cu plăcere servesc „ideii" 
este Bubics delà Caşovia. Zilele trecuta 
Bànffy '1-a decorat cu Coroana de fer cl. I. 
Ear' eri a apărut decretul prin care se de­
corează Kedves István, director financiar, 
care a fost unul dintre matadorii adunării 
ce „Nemzeti Szövetség" a ţinut ín oraşul 
săsesc Sighişoara. 
Un ministru-president care singur a de­
clarat (23 Martie) că urmăreşte politica şo-
vinistă, ce şi ar face altceva mai plăcut 
decât să propunS spre decorare pe toţi şo-
viniştii mai incarnaţi? 
J5, acesta „pailanient" ? „Budapesta Hír­
lap" delà 29 Martie publică următoarea no­
tiţă sarcastică, care însă pentru ţară e o 
constatare din cele mai dureroase : 
,,Şedinţa de azi a Dietei, zice „B. H", e 
mărturie despre capabilitatea de muncă fără 
păreche a parlamentului maghiar ! In decurs 
de 30—40 minute Dieta a votat cinci pro­
iecte de lege, a luat spre ştiinţă şepte 
rapoarte şi a primit adresa pmtru 11 Aprilie. 
Şi toate acestea le-au îndeplinit 50— 60 de 
oameni, sau mai drept : notarul Antoniu 
Molnár, care cella, şi preşedintele Berzeviczy, 
care enunţa la decisiuni, pe care nu le-a luat 
nimenea! Căci despre aeeea că de ce e 
vorba, nu ştia nimenea, ce altfel nu e 
Parlamentul din Visna 
în contra 
Ungurilor şi Jidanilor. 
Viena, 30 Martie. 
In şedinţa de eri a parlamentului s'a con­
tinuat desbaterea asupra declaraţiunei con­
telui Thun. 
Sunt de remarcat mai ales vorbirile a 
doi deputaţi : a socialistului polon Dr Da-
jinski şi a abatelui Scheicher, unul dm frun­
taşii partidului antisemit. Cel dintâiu a rostit 
o cuvântare la un nivel neobicinuit la so­
cialişti, toţi îl ascultau cu încordată aten­
ţiune. Pentru d voastră va fi Insă partea 
cea mai interesantă atât din vorbirea lui 
cât şi din aceea a Msgnorului Scheicher, 
în care atacă pe Maghiari şi Jidani. 
Până una-alta deci, în grabă, vë comunic 
numai aceste părţi. Ajungând a vorbi despre 
pactul cu Ungaria, Dr. Dajinshi zice : 
„Socialiştii n'au lipsă de a încheia pact 
cu guvernul unguresc, care sevîrşeşte a-
proape în fiecare sëptëmâna omoruri printre 
ţărani pacmici: cu acest guvern, care-'şi în­
temeiază toată puterea In Parlament pe 
3 milioane de floreni (Foarte bine ! pe băn­
cile oposiţiei), cu un guvern de volnicii, cu 
un guvern a cărui morală consistă din furtul 
banilor privaţi ai cetăţenilor. (Aplause pre­
lungite pe băncile oposiţiei. Alusie desigur 
la confiscarea banilor delà socialişti prin 
poliţia ungară, care luase bani delà aceştia 
nu numai din cassele dar' şi din pungile 
lor.) Aceşti oameni, cari au vrut să deie 
cinstitului colonel Picquart o sabie de o-
noare (Ilaritate în toată casa), cari au sira-
ţeminte atât de jingaşe, încât trimit zaha­
ricale copiilor lui Dreyfuss, aceşti oameni 
jefuesc şi fură, omoară şi sugrumă pe ţe-
ranii şi lucrătorii lor (Vii aplause pe băn­
cile oposiţiei.) Aceşti oameni voesc să ni­
micească cu volnicie o mare ideie a ome-
nimei ^Strigăte din stânga: „pe care nu o 
înţeleg! Sfântul Simoni" Ilaritate. Alusie 
la Bânffy, care se provoca într'una din 
cele din urmă şedinţe parlamentare la 
Saint-Simon, cunoscutul scriitor-sociolog fran­
cez, dar' exprimând numele astfel, încât se 
putea conchide, că primul-ministru ungar, 
îşi închipue pe Sfântul Simon.) înaintea 
acestor oameni nimic nu este sfânt, decât 
capitalul. Nu există pe tot rotogolul pă­
mântului haită mai jefuitoare şi mai sânge­
roasă, mai batjocoritoare de ori-ce simţement, 
de cum este actualul guvern unguresc al 
lui Bànffy. (Aplause prelungite pe băncile 
oposiţiei.) Domnilor I Avem noi lipsă de 
a încheia pact cu astfel de lăpedături1? 
„Când vre odată a fost necesar a alcătui 
cordon contra ciumei cutare ori cutare (pe 
nemţeşte ciuma-„Pest"), trebue să alcătuim 
cordon moral contra aceetei „Pest"-e (ciu­
mei), pentru ca duhul ucigaşilor de ţerani 
de dincolo să nu pătrundă şi la noi, în 
Austria. (Aprobări la stânga)! 
Schneider (antisemit): Şi jidanii să ro­
mână acolo ! 
Dajinsky: Avem noi oare trebuinţă de 
toate acestea? Pentru-că boieriiAndrâssy-
eşti, deputaţii maghiari şi presa maghiară 
să-'şi bată joc de Austriecii cei proşti, cari 
se lasă a fi exploataţi, cari ţin la disposi-
ţia lor (a Maghiarilor) o armată de 1 mi­
lion soldaţi, fără ca aceştia să poarte sar­
cini egale. Dacă Ungurii nutresc astfel de 
ifosuri boiereşti, să-'şi plătească ei înşişi 
armata lor. (Aprobări şi aplause vii pe băn­
cile oposiţiei). N'avem deloc lipsă a lifera 
şi mai mulţi călăi contra popoarelor din 
Ungaria". (Aplause şi aprobări prelun­
gite)... 
Abatele Scheicher, accentuând mai Intâiu 
că creştini-socialii nu se vor deslipi la nici 
un caz de connaţionalii lor Nemţi în 
chestiuni „naţionale', trece la reînoirea 
pactului economic cu Ungaria spunênd cam 
următoarele : " 
„Prin acest pact are să fie Cislaithania 
noastră earăşi tributară Ungariei pe un 
timp mai îndelungat. Să se înceteze odată 
a ne tot propovedui noue aici patriotism şi 
consideraţie la necesitatea de stat faţă cu 
Ungaria. Cel-ce vrea să o propoveduească 
meargă la Bànffy şi spună-i d-lui, noi nu 
avem nici un motiv, a lăsa să fie exploatat 
poporul nostru şi mai departe. (Aplause 
vii pe băncile oposiţiei). Nici Polonezilor 
şi Cehilor nu le poate fi plăcut a privi cum 
magyar emöer-ul se primbla aşa fălos pe 
dinaintea noastră a tuturora. Cu toţii tre­
bue să simţim, că putem scăpa de jugul a-
cesta numai aşa, dacă vom pune la o parte 
cearta dintre noi. Dacă n'ar fi la mijloc 
Ovrei, am face învoială şi pact mâne chiar 
(Strigăte din partea social creştinilor : Afară 
Jidanii I") Jidanilor, se înţelege, Maghiarii 
le place mult mai mult decât noi toţi cari 
suntem aci, căci împărăţia aceea, dincolo de 
Leitha este acum aievea regnum messianum 
în eare Jidanii se simt aşa de bine, ca 
vermii în caşcaval putrezit*'... 
Asta e începutul numai. Dacă socialiştii 
vorbesc astfel despre Bànffy şi celebrii lui 
colegi, ce să zică alţii? 
Federalistul. 
Vorbirea dlui Lupul 
rost i tă In 
R e i c h s r a t h u l d i n V i e n a . 
(Şedinţa de la 29 Martie.) 
Principiile politice, pe cari le profesează 
clubul român, şi-au aflat expresie în pro­
iectul de adresă al majorităţii. Clubul ro­
mân ţine neclintit Ia aceste principii, pre 
cum va face parte şi pe viitor din această 
majoritate, avênd convingerea, că tendinţele 
şi scopurile pe cari le urmăreşte şi ţinteşte 
majoritatea, vor fi spre propăşirea şi a po­
porului român din Bucovina. 
Ca momentul cel mai de căpetenie sunt 
a se considera doue postulate, anume : 
deplina autonomie a regatelor şi terilor, şi 
deplina egală îndreptăţire a tuturor neamu-
rihr şi naţionalităţilor. In postulatul întâiu 
vedem respectarea conştienţioasă a desvol-
tării istorice a acestei împerăţii, care, după 
convingerea noastră, numai atunci poate 
merge spre bunăstare şi propăşire, dacă 
fiinţa ei istorică nu va fi jignită. O astfel 
de siluire stă spre pildă în caşul, dacă nu 
se va ţinea seamă de însuşirea proprie a 
regatelor şi terilor, dacă ele nu se pot des-
volta şi închiega conform individualităţii 
lor. 
In postulatul al doilea privim principiul 
suprem al dreptăţii. Unde sunt a se înde­
plini egale îndatoriri, acolo trebue să existe 
şi egale drepturi. Ne-a atins deci în mod 
iimpatic declaraţiunea guvernului, că în 
conducerea trebilor publice va face să 
domneaseă principiul suprem al dreptăţii 
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faţă cu singuraticele neamuri şi locuitorii 
acestui stat. Nu numai Ruthenii din Buco­
vina, ci mai ales Românii n'au aflat până 
acum nici o luare în consideraţiune a postu­
latelor lor drepte. Noi sperăm şi aşteptăm 
la sigur, că sub actualul guvern nu se vor 
întâmpla fapte, cari vor da Ioc la recrimi-
naţiuni din partea ori şi cărei naţionalităţi, 
a ori şi cărui neam. (Oposiţia strigă: S a s e 
ducă la dracu!) Bine, dlor, Dvoastre vi-ar 
plăcea să se ducă, dar' lui BànfFy şi 
unor cercuri din Austria nu li-ar plăcea 
poate" . . . 
Destul de interesant se exprimă apoi şi 
despre autonomia teritorială, care, zice, 
„fără autonomia etnică a popoarelor nu 
însemnează altceva de cât: a combate cen­
tralismul în Viena, şi a'l restabili în Praga, 
Lemberg, etc. Nemţii sunt m Viena centra­lisa, ear' în Praga zic: Ne deslipim de 
Praga ! Polonii sunt în Viena autonomişti ; 
dar' dacă în Galiţia un alt neam, un popor-
frate al lor cere autonomie, poporul acesta 
e tratat cu suliţe, combătut în modul cel 
mai crud şi împins la desperare. In Silezia 
apoi Polonii earăşi sunt autonomişti. Cei 
mai înfuriaţi autonomişti sunt Cehii. Când 
odată ţineau întrunire în Viena, un Ceh 
naţionalist vorbia contra autonomiei terito­
riale, deoarece prin asta s'ar face mare 
nedreptate — a zis — Slovacilor din acele 
teri, unde ei sunt în minoritate. Resumatul 
din toate acestea este următoriul : fie-care 
naţiune, aflându-se în majoritate şi destul 
de tare, e în totdeauna centralistă, spre a 
ţinea încătuşate pe celelalte ; fiind însă în­
tâmplător în minoritate, devine autono­
mistă . . . Spre acest sfârşit este de пеарб-
rată trebuinţă, ca în această casă să fie 
restabilite stările parlamentare regulate, 
căci numai pe această cale se poate ajunge 
scopul dorit de noi toţi, şi pe urmă că tot 
numai pe această cale poate fi menţinută 
vaza, demnitatea şi puterea monarchiei. 
In interesul acestei puteri şi a demnităţii 
ţinem drept cerinţă imperativă a necesităţii 
celei mai urgente, ca să se încheie cât de 
curând învoială cu ceealaltă jumëtate a 
monarchiei ; se 'nţelege de sine, că învoiala 
trebue să se facă pe basa dreaptă. Trebue 
deci să se ţină seamă de toate împrejurările 
economice ale acestei a noastre jumetăţi a 
monarchiei şi să fie validitate. Călăuzindu-se 
de aceste consideraţiuni, clubul român nu 
va întârzia a sprigini guvernul în ori-ce 
direcţie în toate nisuinţele lui, întru-cât 
acestea consună cu părerile noastre şi în 
mesura cum ele se apropie de nisuinţele 
noastre, nădăjduind, că nici guvernul nu va 
întârzia a promova în mod rodnic şi a lua 
în dreaptă considerare postulatele drepte 
şi îndreptăţite ale Românilor din Bucovina. 
(Aprobări vii pe băncile majorităţii.) 
Revistă Externă. 
Energie turcească în Macedonia. — 
Din Constantinopol se scriu unui ziar de 
frunte din capitala ungară următoarele : 
Deşi s'a desminţit de repeţite-ori, 
e totuşi adevërat, cä trupe turceşti se 
trimit mereu în Macedonia la hotarele 
bulgare. 
Poarta s'a hotărît, ca ori-ce sä o 
c o 3 t e z e , dar' gospodăria asta a ban­
delor bulgare pe păment turcesc, mai 
mult nu are s'o mai sufere! Cu toate 
mijloacele posibile va pune capët şi 
furişării de arme din Bulgaria peste 
hotare în Macedonia. 
Dacă aceste pregătiri şi шбзигі tur 
ceşti n'ar plăcea la Sofia, asta, zic cer­
curile oficioase turceşti, atribuie-'şi-o 
domnii bulgari lor înşişi. Pe ei, pe 
Turci, îi constrînge la pregătiri şi 
mesuri.de rigoare purtarea cea clă 
tinătoare şi suspecta a Bulgarilor. 
* 
Cine va învinge? 
Deja aceasta e chestiunea cu care se 
ocupă opiniunea publică curioasă, după-ce 
isbucnirea resbohdui între Spania şi Statele 
Unite americane se ia ca lucru absolut sigur 
Pentru a ajunge la un rëspuns, se iau 
multe în socoteală: numërul corăbiilor de 
rësboiu americane şi a celor spaniole, mă­
rirea acelor corăbii, calitatea lor, numërul 
oficerilor şi soldaţilor de marină, starea fi­
nanciară a unui şi a altuia din etate, şi 
încrederea în Bine ce unul şi altul dintre 
state a arëtat'o şi o arată în timpul de la 
înveninarea mai mare a relaţiunilor, în 
urmă alianţa pe care unul şi altul poate 
conta. 
Şi îndoiala e puţină ; socoteala еѳе cam 
chioară pentru Spania şi încurăgiătoare pen­
tru Statele-Unite. 
Au anume Statele-Unite peste 70 corăbii 
de rësboiu, dintre care aproape 20 sunt 
noue, moderne, cu câte doue turnuri şi un 
turn, apoi încrucişătoare, torpiloare, şi peste 
cele 70 încă un numër mare de corăbii 
mai vechi de lemn, — în total având pe 
ele 380 tunuri grele şi 500 tunuri uşoare, 
800 oficeri şi 10.000 soldaţi. 
Faţă cu această putere maritimă, Spania are 
şi ea peste 120 corăbii, dar' între ele abia 
4 corăbii mari de rësboiu (faţă cu cele 20 
americane), apoi celelalte încrucişătoare, tor­
piloare şi corăbii ajutătoare (vreo 20), In 
total 300 tunuri grele, 000 tunuri uşoare, 
750 oficeri şi 8000 marinari. 
După numër dară socotit. Spania are 
mai multe corăbii ca Statele-Unite, dar' 
majoritatea îi sunt corăbii mërunte, şi după 
cuprinsul lor de tonne nici nu apropie pe 
marile corăbii americane, ear' adevërate 
corăbii de rësboiu mari, Spania abia are 
câteva. 
Ear' In eventualul (unii îi zic sigurul) 
rësboiu ce va urma, puterea acestor doue 
părţi beligerante se poate socoti numai 
după forţa lor maritimă, căci de-o luptă pe 
uscat nu poate fi vorbă. Pe uscat Spania 
ar fi superioară mult Statelor-Unite. 
Se cumpăneşte mai departe eventualul 
sprigin ce s'ar da de alte puteri maritime, 
unuia ori altuia dintre rësboitori. 
Statele-Unite nu prea speră, dar' nici 
n'ar cere ajutoriul nimërui; de ajutor ar 
avea lipsă singură Spania. Dar' Spaniei 
n'are cine-i da ajutor, căci nici una din 
puterile europene nu are pe acolo cale şi 
interese. Cel mult Anglia ar putea fi luată 
în combinaţie, pentru-că se teme că după 
Cuba să nu păţească şi ea cu posesiunea 
sa Granada, cu Statele-Unite, tot aşa. Dar' 
Anglia nu o să păşiaseă contra Statelor-
Unite, pentru-că multe interese economice 
de-ale sale in apropierea acelor state-balauri 
îi impun réserva, de altă parte Granada îşi 
va şti şi îşi va putea apëra şi de sine in­
teresele sale. 
Şi asa Spania nu prea are de la cine 
spera ajutor. 
Se mai ia tn socoteală, la urmă, şi dis-
posiţiile, curagiul cu care fie-care din păr­
ţii î certate se poartă in jurul chestiei şi 
tn faţa întrebării rëeboiului? 
Aci chestia stă aşa : Statele-Unite de 
mult acum au mers tot cam din iebândă 
în iebândă în realisarea dorinţelor lor de 
cucerire şi expansiune. 
Una după alta au făcut să apună stelele 
micelor stătuleţe din jurul lor şl să le ţin-
tuiască pe stindardul uriaş al lor. 
Pe Cuba de mult şi-au pus ochii şi 
într'una au căutat pretexte pentru cari să 
poată cumva da de aici Spaniolilor cu pi­
ciorul, atragend şi această insulă, isvor de 
bogăţie, în efera republicei lor. Pricina cu 
corabia »Maine* e şi ea numai un pre­
text ! 
Spania s'a codit cât a putut, s'a arëtat 
conciliantă, a reprobat tonul rësboinic al 
presei americane, dar' n'a piins nimic. 
Americanii se vede că's gata şi hotărîţi, 
şi vor să cerce şi să pună mâna pe Cuba ! 
Ästa-i adevërul. 
Şi o vor şi pune. 
Pentru Spania însë aceasta va fi nenoro­
cire, care se ia de mulţi ca egală cu lovi­
tura de moarte ce se va da statului spa­
niol, celui în cuprinsul cărui» odinioară 
prin vremuri, soarele nici nu resăria, nici 
nu apunea, atât de întins e r a ! . . . 
Aceştia din urmă au tras în munci­
tori, dintre aceştia 6 au remas pe 
dată morţi şi 12 răniţi grav. 
Causa turburărilor a fost că directo­
rul moşiilor proprietarului din Toba n'a 
vrut să angajeze pe lucrătorii cari nu 
aveau certificat de legitimaţie. Toţi lu­
crătorii au făcut atunci gură. Directo­
rul a trimis după gendarmi, dar' lu­
crătorii au continuat să se agite şi când 
gendarmii 'i-au provocat să se îm­
prăştie. 
Lucrătorii au asediat primăria şi au 
ţinut prisonier pe notar până-ce sosind 





A sosit din Viena deputaţiunea cu noul 
rescript regal. După cetirea acestui rescript 
în dietă, Kossuth a ţinut un discurs, în care 
ocupându-se cu relaţiuuile Ungariei faţă de 
Austria şi casa domnitoare, s'a lăudat mult 
pe sine însuşi. A zis între altele următoa­
rele : 
.Naţiunea e făcută deja stăpână pe soar-
tea sa şi când enunţ aceasta, să nu-'mi ieie 
nimenea ca laudă de sine, dacă în legătură 
cu aceste mari lucruri vorbesc şi de nimici-
uicia mea. Eu sunt un simplu cetăţean, 
eu nu am nici o putere, nici o influinţă alta, 
decât ceea ce se cuprinde în adevërul pe 
care Dumnezeu mi-î'a sădit în suflet. Şi 
eată, astfel sunt miraculoasele căi :.le Pro 
vedinţei : Ca simplul cetăţean, câteva oare 
eram în astfel de posiţie, în cât mâna'mea a 
hotărît decisiv asupra sorţii tronului austriac, 
Şi chiar şi acum, de voiu zice la aeeste 
rescript : nu primim, — sânge de eetâţeni va 
curge pe urmele euvintelor mele... 
Pesta. 
Oraşul a dat expresiune sentimentelor fră 
ţeşti faţă de poporul croat prin o procla-
maţiune scrisă în limba maghiară şi în cea 
croată, In aceasta proclamaţiune se face apel 
la poporul croat ,să nu asculte de cei cari 
îl irită contra ungurilor, şi cari voesc să fo 
losească cearta dintre croaţi şi unguri spre 
a'i aservi pe ambii. 
Milano. 
După luptă de 16 oare austriacă au intrat 
de nou în Milano. Generalul Radetzky a plecat 
in provincii, cari sunt încă tot în posesiunea 
resoulaţilor. In Milano a lăsat pe generalul 
Wallmoden. Generalul Zichy e prisonier în 
Veneţia. 
Roma. 
Jesuiţii au fost expulsaţi. 
Cluj. 
In coneiderarea unor urmări fatale minis-
trul-president Batthányi a şters robotele şi 
in acest district, fără să mai aştepte uni 
unea cu Ungaria. Guvernul Transilvaniei a 
protestat. 
Sibiiu. 
S'a lăţit V- stea, că nişte străini (maghiari 
vor să facă demonstraţie pentru .uniune" 
Sibienii s'au pregătit să-'i primească cu pum-
pele de apă. Prinzând de veste .demonstran­
ţii", aulăsat'o lntr'atâta. 
tivităţii politice a marelui liberal şi demo-
erat. 
In urmă bustul a fost descoperit. 
C. A. Rosetti este représentât în marini 
naturală; lucrarea este foarte isbutită. 
O copilită, Julieta Adamschi, a recite! 
n mod admirabil o poésie dedicată memo­
riei lui C. A. Rosetti. 
La plecare s'a oferit d-nei C. F. Robe-
seu un frumos buchet de flori. 
Statua lui C. A. Rosetti va fi aşezată 
în careul delà sf Gheorghe, format le 
stradele Lipscani şi Bărăţiei. 
* 
Delà Senat. 
La Senat se urmează cu discuţia asupia 
egii Inveţămentului superior. Au vorbii 
)ână acum d-nii Ureehiă, Mârsescu, Тщ 
profesorul universitar decedat a doua i 
după-ce a ţinut un discurs), Gr. Stefiim, 
Maiorescu şi ministrul Spiru Haret. 
Pentru mandatul la colegiul I de G 
la Senat a fost ales Duminecă dl G. P«, 
» 
Delà Cameră. 
Se urmează discuţia asupra proiectului 
de budget. S'a hotărît, ca şedinţele st In 
ceapă dimineaţa la 8 ore. 
V é r s a r e de sâge . 
Din Kikindamare se scrie, ră alal­
tăieri s'a întêmplat la Toba o înfioră­
toare ciocnire între muncitorii de câmp 
şi gendarmi. \ 
Шгд B o m â n i a . 
Desvèllrea bustului lui C. A. Rosetti. 
Marţi seara la Ateneu a fost o mare ser­
bare artistică şi literară sub patronagiul 
d^nei şi dlui C. F. Robescu, primarul Capi­
talei, pentru desvëlirea bustului lui C. A. 
Rosetti, oferit Primăriei de cătră societatea 
.Generaţia nouă". 
Serbarea a început la orele 9, jucându-se 
de cătră elevii conservatorului câteva bu­
căţi teatrale; dl Gruber a executat pe ţi-
teră mai multe arii, în mod maestru, după 
care dl advocat Al. I. Şonţu a ţinut o con-
ferenţă foarte aplaudată, asupra vieţii şi ac-
ACADEMIA ROMÂNA. 
Sesiunea Generală din anul 189$, 
Raport asupra lucrărilor făcute în даЫ 
1897—98. 
d) Tomul XIX—Memoriile Secţiunii «4 
rice s'a terminat, lncheiându-se cu urai-
toarele doue lucrări tipărite In cursul anu­
lui : 
August şi literaţii, de I. Kalinderu. 
Pretendenţi domneşti în secohü alXVI-к, 
de N. Iorga. 
e) Din Tomul XX—Partea administraţia 
şi desbaterüe anului 1897-98 s'au tipărit des-
baterile din şedinţele ordinare de peste au 
dimpreună cu comunicările făcute lntr'îo-
sele, 
2. Din Istoriile lui Erodot, in traducerii 
premiată a d-lui D. I. Ghica, s'au 
coaiele 8—10 din tomul IV, cuprinzând» 
pitolele 82—117 din cartea IV. 
3. Din Hronicul vechimei a Romano-Ш 
do-Vlahibr de Dimitris Cantemir, careu 
retipăreşte tn noue ediţiuni după textulo& 
ginal, sub îngrijirea d-lui Gr. G. Tocilesct, 
s'au tipărit coaiele 32—54, cari cuphM 
Scara lui Cantemir şi Indicele general ф 
betic al materiilor, întocmit de dl Tocile» 
Pentru definitiva încheiere a volumului mi 
rëmâne de tipărit prefaţa. 
4. Prin decisiunea luată de Academie li 
29 Martie anul trecut, cu sfîrşitul 
1897 a încetat însărcinarea dată la 
d-lui B. P. Hasdeu de a î&ceMymologm 
Magnum Romaniae. In cursul anului trecot 
d-sa a tipărit, ca introducere la tomul IV, 
studiul: „Negru Vodă. — Intemdami 
tutui muntenesc (1230—і380)л, din care 
o parte a fost cetită în trei şedinţe ] 
din sesiunea ganerală trecută. 
5. Comisiunea aleasă la 3 Aprilie trecui 
pentru organisarea facerii Dicţionarului Ѣ 
bei române şi-a început lucrările şi, Utr'm 
raport special, va arăta disposiţiunile 1 
de dtnsa pentru acest scop. 
6. In Publicaţiunue fondului Prinţesa MM 
Ştirbei e'au tipărit coaiele 25—60 din vo­
lumul I al colecţiunii Acte şi Docummlt 
privitoare la Istoria Renaşterii România, cu­
prinzând acte şi documente relative la Tur­
cia şi la Principatele Române din ani 
1804—1844. Volumul I se va complet»™ 
o prefaţă privitoare la întreaga colecţiune. 
In preparaţiune se află tipărirea' 
lui VIII, cu care se va încheia 
ţiunea. 
7. Lucrările bibliografice, eu a căror în­
tocmire şi publicare Academia a însărcinat 
In Martie 1896 pe bibliotecarul s8u dl I. 
Bianu, au continuat a înainta cu toată în­
grijirea necesară la asemenea publicajiuni: 
a) Din Catalogul manuscriptelor romoW» 
s'a tipărit a 2-a făscioară de 128 
cuprinzând descrierea a 65 volume 
cripte (Nr. 35—99). 
b) Catalogul descriptiv şi analitic al im 
mantelor istorice din colecţiunea Academiei 
va putea Începe a se tipări In cursul anu­
lui viitor cu partea I, cuprinzând documen­
tele domneşti din Moldova. Pregătirea aces­
tei lucrări a cerut timp mai îndelungat, dia 
causa greutăţii de a se face reeumatele 
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ècumentelor scrise în limba slavonă. Pu-
asemenea resumate au mai rëmas încă 
le făcut. Dl R. Rosetti a dat bibliotecaru-
ki nostru mult ajutor în această lucrare, j 
e) Din Bibliografia românească veche, I 
W—1830, s'a tipărit fascicola I. care cu- ' 
(tinde, îu 13 coaie, descrierea a 32 cărţi 
tipărite între 1508—1588. Din causa deo-
Kbitei însemnătăţi a publicaţiunilor tipărite 
In acea epocă pentru istoria culturei Ro-
nânilor, s'a dat acestei întâie părţi a lu-
erării o estindere mai mare, reproducêndu-se 
tete prefeţele şi epilogurile şi dându-se 
li facsimile numeroare pagine cu froutis-
picii şi epiloguri, specimene de tipar şi 
iniţiale ornate. A doua parte a lucrării, care 
va cuprinde publicaţiunile apărute între 
1—1714, este gata şi tipărirea ei va ín-
epe îndată după această sesiune. 
Bibliotecarul Academiei şi-a asociat ca 
enlucrător la această publicaţiune pe dl 
Serva Hodoş, ajutor de bibliotecar îu ser­
viciul Academiei. 
(Va arma). 
Osânda atentatorilor din Athena. 
In 31 Martie a început tribunalul din A-
thena pertractarea procesului contra lui 
Karditzi şi Georgis atentatorii la vieaţa 
regelui Greciei. 
Conform rapoartelor telegrafice din Athena 
la pertractare asista mulţime de public. 
După ascultarea martorilor s'a dat cetire 
fasiunei princesei Maria. 
Martorii au fasionat în mare parte tot 
ramai lucruri cunoscute deja. Unul dintre 
ei, conducötorul oficiului priraarial, a fasio­
nat, că cu o zi mainte de comiterea atenta-
hiui în cutia pe care Karditzi o avea în fo-
imnţă la primărie aflase o bombă de dina-
Mt. Această fasiune a produs mare sen­
kiimé. 
Vonătorul regelui, care cu ocasiunea a-
tentatului fusese rănit, a fasionat, că în 
filäria pe care o purtase în ziua atentatu­
lui a aflat un al doilea glonţ. 
Mai mulţi martori fasionează, că în ofi-
à Karditzi s'a purtat totdeauna punctual 
(i diligent, dar' adese-ori era cuprins de 
lelancolie. 
Contrar acesteia acusatorul public enu 
itórö mai multe pedepse, cu cari Karditzi 
иеае pedepsit pentru-că atacase pe mem 
(ii propriei sale familie. 
Karditzi declară, că la crima comisă l'a 
fcdemnat presa şi opiniunea publică, care 
j» regele şi pe politieiani îi făcea responsabili 
jelim nenorocita reuşită a resboiului. Pe 
fiincipesa Maria nu ar fi ucis-o. Bomba a-
Ш la faţa locului, era destinată pentru 
" 'janis la caşul cfi ar fi succes primul a 
Georgis afirmă, că el a fost numai instru 
jent al lui Karditzi şi că a puşcat în aer. 
Procurorul regesc cere pentru ambii osândă 
tt moarte. 
Aperătorul accentuează, că pe Karditzi 
piesa şi bolnăviciosul şovinism Га împins 
la comiterea crimei, într'atâta, încât nici nu 
«aţe fi tras la rëspundere. 
Tribunalul a osândit la moarte pe ambii 
atentatori. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 2 Aprilie n. 1898. 
Sinod disolrat de gendarmi. „ Tri-
km" primeşte din hondol ştirea, că 
k 28 Martie avênd a se ţine sinodul 
ftotopresbiteral, gendarmii au năvălit 
In biserică, au disolvat sinodul şi au 
tmfiscat toate actele oficioase, pe motiv 
й sinodul nu a fost înştiinţat la au­
torităţile politice (!). Interpelaţi asupra 
télidéi, gendarmii au rëspuns, că au 
vtiin delà vice-comitele. 
departe am ajuns! 
Minciună încornorată. Amêndouë ziarele 
lin loc publică ştirea, că dl Dr. D. Barbu, 
preot în Pecica, şi-a meghiarisat numele în 
fonti. Am întrebat prin telefon pe dl 
liarbu, care desminte energic această tică­
loasă minciună... Să fi scris ziarele ungu­
reşti că birëul, bine îngrăşatul Igiroşan s'a 
maghiarisat în Egeresi de pildă şi notarul 
liomàk în — Mameluk, ar fi de crezut. Un 
preot român să-'şi batjocorească însă nea­
mul, una ca aceasta nu vor ajunge şovi-
itii. Nu mai ales un preot de cultura şi 
ientimentele româneşti a dlui Dr. D. Barbu! 
* 
Caragh ioş i ! In urma uneltirilor ad-
mnistraţ-iimri, autoritatea comunalii din 
Petrovasello a cerut ca numele comunei 
să fie magbiarisat în Roman Petre, 
ceea-ce ministrul de interne a şi aprobat ! 
Se ştie că tot caraghioşii din Petro­
vasello au dat 1000 coroane ca premiu 
celei mai bune gramatici din care Ro­
mânii să poată înveţa ungureşte. 
* 
Posta ungureaseă. In afară de şicanele 
ce ni-ee fac prin provincie cu împărţirea 
ziarului nostru, mai avem de îndurat în­
deosebi în ceea-ce priveşte primirea ziarelor 
din România. Eri de pildă ni-a sosit .Li­
beralul* de la 17 Februarie. Din .Drapelul*, 
.Voinţa Naţională" şi .Epoca* câte-odată 
primim trei-patru numere deodată, ear' altă­
dată un numër pe soptemănă. Se vede că 
la Predeal este o anarchie completă. 
* 
Datoriile princesei Luiza. Creditorii din 
Viena ai fugitei princese au ţinut sfat, că 
ce eă facă spre a-şi încassa pretensiunile. 
Intr6 aceştia aurariul Jug mann are de în-
cassat 302.000 fl. pe bijuterii vîndute prin­
cesei, ear un comerciant de eorseturi are la 
princesa o pretensiune de 21.000 fi. (Cam 
mult pentru eorseturi numai !) Advocatul priu-
cesei a oferit învoeală pe 10°/o, ceea-ce 
însă creditorii au refusât unanim. 
Regele şi-a dat învoirea, ca princesa să 
se divorţeze de bărbatul ei. 
Mai în zilele trecute se vestea pe basa unei 
telegrame din New-York, că fiica regelui 
Belgiei, princesa Luisa ar fi sosit acolo cu 
locotenentul de husari Keglevich. 
Acum însă ca frapantă întorsătură foile 
din Budapesta spun, că princesa nu a 
trecut în America, ci din 26 a curentei se 
află în Várasd (Croaţia) în castelul contelui. 
* 
Ueigaş pentru-că n'a roit să mere. Alal­
tăieri tribunalul din Budapesta a osândit 
la 15 ani de robie pe un băiat Laker Fe-
renez, pentru-că în anul trecut a ucis pe un 
moşneag de 63 de ani şi Га jefuit. La 
pertractare ucigaşul a rëspuns judelui că a 
ucis şi jefuind fiind-că nu-i plăeea să Utere, 
ear' bani şi trăia ban li plăcea. 
• 
Evlavia între albanezi. Inginerii angagiaţi 
la clădirea eălei ferate din Albania poves 
tesc episoade foarte Interesante, petrecute 
Într6 ei şi între lucrătorii albanezi. Aceste 
episoade une-ori sunt hazlii, alte-ori Insă 
sunt foarte emoţionătoare, întru cât arată 
marele grad de evlavie al albanezilor. Ast­
fel unul dintre ingineri povesteşte In „Al 
kotmàny*, că Într'o zi avênd mult năcaz cu 
lucrătorii, cari nu se prea pricep la lucră' 
rile de soiul acesta, şi-a perdut răbdarea 
şi 'i-a înjurat de cele sfinte. Lucrătorii au 
I zindu-'l şi-au pus jos sapele şi ciocanele şi 
au plecat de acolo toţi. Ingineriul a alergat 
după ei să 'i întrebe de causa pentru care 
părăsesc lucrul aşa pe neaşteptate. .Ne-ai 
înjurat; noi asta nu o suferim. Ai înjurat 
ehiar şi de cele sfinte, şi de aceea noi nu 
mai lucrăm cu un păgân ca tine !" —- au ros 
puns lucrătorii. Abia după ce ingineriul s'a 
legătuit cu aspră făgăduială, că nu v* mai 
Înjura de cele sfinte şi preste tot nu'i va 
mai înjura nici pe ei, — s'au re'ntors la 
lucru. 
Dar pe la noi cum e? Bunii noştri creş 
tini înjură de ţi-se ridică porul măciucă. Şi 
totuşi noi ne ţinem mai creştini, de cât alte 
popoare! Am putea, zèu, să înveţum evlavie 
delà Albanezi. 
* 
Curiozităţi chirurgicale. Medicii din Ber­
lin au făcut în zilele trecute o rară opera­
ţiune asupra unui soldat invalid. Ii-au scos 
din picior un glonţ, pe care îl căpătase în 
rësboiul francezo-german, dar' până acum 
nu i Га putut scoate nici un medic. E de 
însemnat, că glonţul a fost aflat nu la locul 
ranei, ci în talpa piciorului, din ce reeultă, 
că îu restimp de 27 ani glonţul a făcut o 
întreagă călătorie prin piciorul soldatului 
Dar' şi mai uimitoriu e însă caşul Intêmplat 
în lupta delà Wörth, unde oastea germană 
primise eu salve de tunuri asaltul temerar 
al cavaleriei franceze. Călăreţilor francezi 
li-s'a arătat deodată un spectacol înfiorătoriu ; 
o giuleauă de tun retezase capul oflcerulu 
ce alerga pe cal în fruntea lor, — trupa! 
însă, trunchiat şi plin de sânge, na s'a pră­
buşit de pe cal, ri ţinond sus sabia alerga 
mai departe în fruntea cavaleriei. Numai 
după-ce astfel a percurs o bună distanţă, a 
căzut jos, mutilat fiind de copitele cailor. 
Din causa acestui înfiorător spectacol nu­
mesc francezii asaltai delà Wörth: .charge 
du cavalier sans tête', adecă asaltul călăre­
ţului fără cap. 
* 
„Moda Ilustrată", a apărut Nr. 11 din 
14 Martie cu următorul cuprins : Nr. 1 pe­
lerină de muslină şi jachetă de primăvară. 
Nr. 2 învëlitoare pentru servietă de masă. 
Nr. 3 o parte a servietei. Nr. 4 pelerină 
de călătorie şi pelerină englezească de po­
stav. Nr. 5 Toga Marsy. Nr. 6 doue costume 
de bicicliste. Nr. 7 Opt mâneci noui. Nr. 8 
fustă de mătase cu dungi albe şi negre. 
Nr. 9 Mare panoramă de toalete. — Ex­
plicarea gravurilor. — Cronica modei. — 
Tribuna feministă: „Emanciparee femeiei**, 
de Anton Dimitrescu ; — „Cu bobii" poésie 
de N. Mihăescu. Convorbire : Primăvara. — 
Chestia feministă. — Diverse. — Romanul 
unui monach, de Henri Murger, continuare. 
Felurimi. — Corespondenţă medicală. — 
D'ale bucătăriei. — Medicina populară. 
Odată cu numërul acesta se împarte un su­
pliment gratuit care represintă un tipar 
croit de rochie tailleur, ultima modă, în 
mărime naturală. 
Red. şi Adm. Pasagiul Maca, Bucureşti. 
* 
Păziţi-то sănătatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomae, de 
reumatism, gutural durere deochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de eopii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Sehopper în 
Oraviţa (KraBSÓ-Szóróny m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
eu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco dm numita apotecd! 
« 
Medie român in Karlsbad. Med. Univ. 
Dr. Romulus L. Crăeiunu, medic clinic în 
spitalul univers. împ. reg. din Viena (Cli­
nica dlui consilier de curte Prof. Neusser.) 
Specialist pentru morburile interne. Medic 
al asociaţionei pentru îngrijirea studenţilor 
morboşi din Viena Protector : Majestatea Sa 
Împăratul etc. etc. 
Ord. din 1 Apru—1. Octomvrie delà oarele 
6—11 a. m. şi 2—5 p. m. în Műhibád-
gase« еам .Senwanses Boss". 
Varietăţi. 
Divorţuri din eansa anei păreehi de ja 
ratière. S'a întêmplat in America ; unde să 
ѳе fi şi întêmplat în alt loc ? ! In sëptëmâna 
trecută membrii Clubului republican din New 
York au arangiat la operă un aşa numit 
théâtre paré şi cu această ocasiuno au făcut 
primadonnei miss Catharina Linyard un ca­
dou, presentându-i în corpore o păreche de 
jaratiere alegătoare de ciorapi) bogat împo­
dobită cu diamante. Membrii au legat la lo­
cul lor jaratierele în persoană, pe bina des 
chieă. — Atâta 'li-a trebuit! Nevestele lor 
toate au dat la judecătorie cereri de divorţ. 
Zadarnic cearcă acum bărbaţii să se scuse, 
că ei au dat expresiune numai stimei lor 
faţă de arta primadonnei, căci cocoanele nu 
vreau nici să audă de astfel de ştim 
Circulaţiunea pe stradele Londrei. Lon 
dra e nu numai cel mai mare oraş al lu-
mei, ci şi de cea mai vioaie circulaţiune 
Cel ce nu a vëzut însuşi, nu-'şi poate face 
nici închipuire despre colosalul umblet şi 
alergări, ce zi şi noapte e pe stradele Lon­
drei. Toate încercările câte s'au făcut până 
acum Intru uşurarea şi regularea circulaţi-
unei, au rëmas zadarnice. Cu toate că stau 
la dispoeiţia publicului mii de omnibusuri, 
mii de birje şi trăsuri motoricei. şi cu toate 
că la intervaluri de cinci şi de zece minute 
comunică neîntrerupt trenuri de la 1200 
staţiuni de cai ferate, totuşi massa passan-
ţilor pedestra e încă aşa de mare, In cât la 
anumite oare din zi e adeverată tortură a 
umbla pe strade. 
Trenurile din interiorul oraşului comuni­
că neîntrerupt la suprafaţa pământului, pe 
sub păment şi pe deasupra pëmêntului, 
preste coperişurile caselor şi prin tuneluri 
afunde. La centrele mai mari ale comuni-
caţiunei stau la disposiţie şi pentru passanţii 
pedestri tuneluri suterane. Pentru comuni-
caţiunea celor şease milioane de locuitori 
ai Londrei stau le disposiţie mai ales cele 
doue căi ferate suterane, cari au la an câte 
135 milioane de pasageri. Mai sunt apoi o 
mulţime de căi ferate suterane laterale, pe 
cari aleargă 1600 trenuri la ai, totdeauna, 
ticsuite de pasageri. Afară de acestea stau 
la dispoeiţia publicului cam 16 mii de tră­
suri de tot felul; omnibus, birje, flacher şi 
cabriolette. In fine fle-care linie a căilor 
ferate engleze are câte o gară principală 
In Londra, pe cari circulaţiunea lunară e 
aproape de neînchipuit. Aceasta e circula­
ţiunea In zilele de lucru, ear cea din zilele 
de serbători nici că se poate descrie. In 
zilele de serbători pe fie-care linie urmează 
neîntrerupt unul după altul câte 50 de tre­
nuri. 
In résumât, un cospect statistic publicat 
acum de curônd arată că In metropola en­
gleză circulaţiunea pe strade se urcă în cal­
cul mediu la 900 milioane de pasanţi pe fie­
care an. 
Poşta redacţiei 
1. O. în Soverşin. Chipul scuzei Întăreşte 
adevörul celor publicate. Dorim îndreptare 
şi nu moarte, ceea ce sigur ar urma după 
scuza D-Tale dacă s'ar publica. Suntem de­
plin informaţi delà mai mulţi parochieni.— 
Nu insista pentru publicare! 
Invite гѳ la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
anul 1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarehie: 
Pe un an . fl. 10.— 
Pe Vi an . . . . . . . . B 5.— 
Pe V« an „ 8.50 
Pe o lună • . . „ l.— 
Pentru România şi străinătate: 
Pe un an . franci 40.— 
NUMERO DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. p e ПП an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de ei, plus. un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Щ/ЯГ Domnii cari se abonează, la 
foaia de zi cu 10 fi. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TBIBUNA POPORULUI". 
U L T ] I I 
Viena, 2 Aprilie. 
Ziarul oficios publică un decret imperial cu 
data de 29 Martie, în sensul căruia arehidu-
eele Francise Ferdinand este numit coman­
dant al oştirei. 
Madrid, 2 Àprilie. 
Se credea că guvernul şi Mac Kin-
ley vor găsi mijlocul de a tempera pe 
cei ce imping la rësboiu. 
In statele unite de şi Congresul a res­
pins propunerea declarării resboiului, to­
tuşi situaţia e gravă. In toate părţile 
cetăţenii demonstrează contra lui Mac 
Kinley, numindu'l laş şi arzêndu-i foto­
grafia. 
Paris, 2 Aprilie. 
Mac Kinley a reuşit sâ înduplece eongresul, 
ca să aştepete până Luni resultatul negoci­
erilor diplomatice. 
Până la această dată însă Spania va tre­
bui sâ acoarde independenţă OubtL 
Ridicarea euotel. 
Viena, 2 Aprilie. 
In şedinţa de erl a comisiei austriaco 
pentru stabilirea euotei s'a împărţit o ta­
belă nouă, după eare euota pentru Ungaria 
s'ar ridica la 36 Ia sută. 
Austria ar plăti 3803*4 milioane floren. 
ear Ungaria 2149*3 milioane. 
Editor: Aurel Poporiei-Barcianu. 
Redactor responsabil : Ioaa Butan Siriana. 
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Bibliografie. 
„(iramatica Română" pentru înveţămentul 
secundar de Ioan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Se 
poate căpăta şi la administraţia „Tribuna 
Poporului. " 
* 
„Abecedar ilustrat" compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de înveţăto-
ni : Iosif Moldovan, Nie Stefii, Iuliu Grof-
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. Pre­
ţul unui exemplar 20 cr. A se cere la 
administraţiunea „Trib. Pop". 
* 
Poesii de Aurel Ciato. Un elegant volum 
de peste 100 pagini, cuprinzând 40 de poesii 
drăgălaşe atât prin gândirile, cât şi forma 
în care sunt turnate. 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiu­
nea dlui Enea Hodoş ' profesor în Ca­
ransebeş apare în fie care lună. 
Numerele apărute până acum sunt : Nr. 1. 
S. Secuîa, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan,' „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
* 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Gohlis, profesor. Volu­
mul III. Eml nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. 
„Manual de Theologia Morală" de Dr. 
Athanasie Mironescu Craioveanu, profesor 
la universitatea din Bucureşti. Tipografia 
„Cărţilor bisericeşti". 
a a 
Unde se pot căpăta 
ape minerale din est an, turnate de curând in butelii 
Şi 
seminţe de legumi şi do flori cn capacitate de încolţire? 
Am onorul a aduce la preţuita cunoştinţa a prea on. public, 
că în prăvălia mea de nou arangiată au sosit deja toate soiurile de 
ape minerale, ape acre şi ape de cura 
toate din est an şi turnate de curênd în butelii. 
In magasinul meu bogat asortat se pot căpăta cu cele mai ieftine 
preţuri tot felul de 
seminţe de plante economice, legumi şi flori, 
cu cari m'am aprovisionat din cele mai bune isvoare. 
Tot odată îndrăsnesc a atrage atenţiunea on. public la marfa 
mea de băcănie, de cea mai bună calitate. 
Rugându-më pentru valorosul sprigin din partea on. pu die, 
am rëmas cu distinsă stimă 
IULIU LAZAR 153 1 - 4 
comerciant de : băcănii şi delicatese. 
Arad, piaţa Andrăssy Nr. 19, (casa Hotelului central) 
P e n t r u p a e h e t a t nu s e c o m p u t ă n i m i c 
G U S T A V D Ü R R 
Telefon local si eomitateiis 
Nr. 118. 
Marfă de băcănie, 
delicatese şi de comerciu 
levantin 
Telefon local şi comitatens 
Nr. 118. 
Negustorie 
de ape minerale şi de 
vinuri 
L A ,CERBUL DE AUR" 
AIIAD, calea arcliiducelui Iosif Ш\ 2. (în localul „Victoriei")! 
P. T. public! 
Am onorai a face cunoscut, ca 
prăvălia de băcănii de aici 
a reposntului meu bärbat Gustav Dürr, asortată de nou şi complet, j 
o voiu conduce şi pe mai departe sub firma de mai nainte, findu-n 
principalii nisuinţă să satisfac p. t. publicului prin marfă proaspeţi j 
şi bună şi prin servire promptă. 
In urma conecsiunilor mele cu cele mai bune firme din ţear&l 
şi din străinătate, voiu fi provezută în totdeauna numai cu marft 
excelentă şi de prima calitate, aşa că tuturor exigenţelor să pot! 
satisface pe lângă cel mai moderat preţ. 
Rog pe on public, ca bunăvoinţa şi încrederea avută faţă de I 
bărbatul meu, să mi-o acoarde şi mie ; rog cu toată stima pe mult| 
onoratul public, să m6 cerceteze cu comandele sale. 
152 1—3 
Cu distinsă stimă: 
vëd. GUSTAV DÜRR 
ca proprietara firmei Gustav Dürr. 
ш 




D E S C H I D E R E 
A T E L I E R 
Piaţa Tököli Nr. 8 . 
pentru 
Croitorie de vestminte bărbăteşti, care se va 
efectua după cea mai nouă metodă 
şi cu 
P r e ţ u r i moderate . 
Rog onoratul public pentru sprijinul binevoitor, 
asigurând că îmi voi da toată silinţa a satisface ce­
rinţelor cu cea mai mare acurateţa si promptitudine. 
(148) 3 -
Cu toată stima. 
Nicolau Iosif. 
Grutori Földes Кеіетеві 
Farmacie fu Apad. 
Crema de Margit. 
СГбШа-МаГрЙ C e a т а І . b U n ă p e n t r u o b r a z ' întinereşte şi îmfrumseţează faţa I 
ГгРШЯ-МяГПІі e s t e s i n S u r u I remediu în contra pistruilor, a petelor de ficat j 
иіиШй"ШаіуіІ şi i n contra erupţiunilor de piele 
РГРШЯ-МЯГПИ e s t e s i l ) S u r u l remediu în contra înegririi şi a roşirii pielei, 
UlDlUQ'llKuyu precum si contra arsurilor de soare. 
(тГРТІІЯ Mflfílit e ^ e c t u I e * miraculos este că unsă pielea, se absoarbe îndată 
иіиШ-Маіуі І eată de ce în 3—4 zile pielea care a fost plină cu piatra k 
şi pete de ficat, se face albă ca alabastrul. 
РГРШ МЯГПІТ e s t e a D S ° l u t nevinovată, de oare-ce nu e unsuroasă, ci este I 
UlGllia-lîlQiyil fină şi se absoarbe iute. Faţa nu capătă strălucire ca dej 
altă cremă şi de aeea se poate folosi şi ziua. 
С г е ш а ~ М а г д и u n flaeon m a r e * f l - ' u n u l m i e ^ c r * 
P u d r ă - M a r g a r e t a a l b ă r o s S ' ş i c r ê m e 6 0 c r -
S a p n n - M a r g a r e t a 0 c u t i e 3 5 c r -
Pasta pentru dinţi M a r g a r e t a 0 c u t i e 5 0 c r -
(148) 4-10 
Numai atunci este curată, când fiiecare cutie poartă numele | 
farmacistului aradan Gutori Földes Kelemen. 
Păziţi-ѵё de falsificare. 
Flacoane goale nu se umple în alte farmacii cn crema Margarete. 
Magazinul central este la Gutori Földes Kelemen, farmaéi, 
Arad Deàk Fermes utesa 12. Telefon 111. ттштшшштщшЛ 
,Тіро$г»йа Tribuna Poporului* A u r e l P o p c v i c i - B a r c i a n u în Arad. 
